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El modera de Santa Catalina, 
fin cinema i una època 
¡ft B a r c e l ó 1 M o d e r n apareix durant un 
període especia lment gris 
de la m o d e r n a h i s to r i a 
e c o n ò m i c a i l l enca . M a -
llorca no va saber aprontar -
se de la neutral i tat espan-
yola durant la G r a n Gue r r a 
per posar les bases per a una indús-
tria propia. Q u a n la gen t esperava 
que amb el final de la guerra els 
preus de les subsistències baixarien, 
els nostres acaparadors s 'estimaren 
més seguir venent a l 'exterior que 
pagava mil lor que malvendre les sub-
sistències a M a l l o r c a . 
E l contraban de productes de pr i -
mera necessi tat dels pobles cap a la 
ciutat era pràct ica comuna: 
E l s maturistes s'esposaven a què els 
ho prengueren to t en arribar a ïa-
duana de Pa lma . 
Eren tres oue's als quals les pregunta un 
de s'aduana: 
-Que' bey ha res de pago? 
-No. 
-No basta que heu digueu. Jo se' que 
voltros tresfeis contrabando d'ous y per 
tant entrau aquí dins per ésser reco-
neguts. 
Aquells tres homes entraren y per poch 
pegan d'esquena, cuant ets ous els afi-
naren. Que vos creis! Ell los en troba-
ren entre ells tres, mitja dotzena. 
( F o c h y F u m , 7 / 2 / 1 9 1 9 ) 
D e fet el febrer del 1 9 1 9 els c iu ta-
dans en estat de guerra saquegen la 
plaça d 'abastos i alguns maga tzems 
cercant queviures. H i ha cont ínues 
vagues de picapedrers, selleters, m e -
tal·lúrgics, carreters, estorers, te ixi -
dors, e tc . demanan t pujades de sa-
laris i la j o rnada de vuit hores . 
L e s carreteres t ambé es t roben en 
un estat deplorable: 
Arribam a son Caliu 
sense sufri averia 
peró n'hem duit aquest dia 
de pols fins a sa ... guatiara. 
( F o c h y fum, maig de 1 9 1 9 ) 
E n aques t e s c o o r d e n a d e s apare ix 
a S a n t a C a t a l i n a e l c ine M o d e r n , 
una sucursa l del M o d e r n de la 
p l aça de S a n t a E u l à l i a , i del m a -
t e i x p r o p i e t a r i , E m i l i V i l l a l o n g a . 
A q u e s t g r a n l o c a l es tava s i tua t al 
ca r re r de la F à b r i c a a l ' ed i f i c i de 
la f àb r i c a de fustes de P i e r a s i 
C a b r e r a , t e n i a un pis p r i n c i p a l on 
la p r e f e r è n c i a e s t ava s i tuada d a -
r rera , un p o c m é s e levada , dos p i -
sos i un a m f i t e a t r e . T e n i a qua t re 
p o r t e s de s o r t i d a i 1 . 5 0 0 s e i e n t s . 
E n a q u e s t a è p o c a de la m à x i m a 
p o p u l a r i t a t de les sè r ies s i l en t s j a 
ex i s t i a al ba r r i el c i n e m a V i c t ò r i a 
- o b e r t e l d e s e m b r e de 1 9 1 3 - . E l 
M o d e r n es va i naugu ra r a m b un 
c o n c o r r e g u d a sess ió en què d e s -
prés d 'una sèr ie p r o j e c c i o n s , hi 
va have r ba l l de sa ló i es va e n -
c a n t a r un r a m de flors t o t a b e -
nef i c i de la C r e u R o j a . E s va i n a u -
gura r a m b la sèr ie El Blanco trá-
gico, a m b el p o p u l a r P o l o . 
A l c ap de p o c s dies la c a b i n a es 
va ca la r f o c . P e r so r t es tava r e g l a -
m e n t à r i a m e n t a ï l l ada i el foc no 
va passa r a la sala . 
E l m a r ç d e l 1 9 3 0 ins ta l · l à el s o -
nor . R e c o r d e m que l ' e m p r e s a e ra 
la m a t e i x a del l o c a l que hav ia i n -
t rodu ï t el s o n o r a M a l l o r c a dos 
m e s o s a b a n s . 
E l 1 9 7 3 i m a l g r a t el d e c r e m e n t 
d ' a s s i t è n c i a de p ú b l i c , el M o d e r n 
a f ron ta la c r i s i a m b una r e f o r m a 
que i n c l o u la r e d u c c i ó de l n o m -
bre de b u t a q u e s i es c o n v e r t e i x en 
sala d ' e s t r ena . 
T a n c a el 1 9 8 5 . A r a després de 
q u i n z e anys a b a n d o n a t , h a d e s a -
p a r e g u t . • 
